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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Karya tugas akhir film animasi “Promise” menyajikan kisah seorang 
karyawan yang sedang dihadapkan dengan beberapa pekerjaan yang harus 
dikerjakan dalam waktu yang telah ditentukan. Selain itu dia juga memiliki 
janji dengan pacarnya yang harus ditepati. 
Masa pengembangan konsep, praproduksi, produksi, hingga 
pascaproduksi telah dilalui. Berbagai proses pembuatan animasi yang 
membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya baik tenaga maupun alat. 
Proses pengembangan konsep melalui berbagai revisi dan riset, 
berbagai pustaka dan referensi dikumpulkan untuk ditinjau baik dari segi 
konsep, teori, maupun teknik visual. Pada masa praproduksi, berbagai 
persiapan telah dilakukan, penciptaan skenario yang dilanjutkan dengan 
pembuatan treatment dan storyboard, hasil akhir dari masa praproduksi 
adalah animatic storyboard yang menjadi panduan dalam proses produksi. 
Proses produksi dikerjakan mulai dari pembuatan model karakter, properti, 
environment dan proses pembuatan animasi yang mengaplikasikan 12 prinsip 
animasi. Proses pascaproduksi dilalui setelah semua proses produksi selesai. 
Pada proses ini terdapat proses compose, efek visual, dan editing karya untuk 
kemudian di-render sebagai hasil akhir film animasi. 
Dalam masa pembuatannya yang melalui berbagai proses, terdapat 
berbagai kendala yang dapat diatasi. Persiapan yang matang dan penjadwalan 
yang baik sangat diperlukan untuk mengurangi kendala-kendala yang ada. 
Animasi “Promise” ini menunjukkan sebuah pengalaman ketika 
bekerja. Sebuah karya kreatif yang bertujuan untuk memperlihatkan, 
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bagaimana yang akan terjadi jika masalah pribadi dicampurkan dengan suatu 
pekerjaan.  
Sebuah bentuk pesan, sebuah bentuk pangalaman, sebuah penerapan 
teknik penciptaan animasi tiga dimensi, sebuah usaha keras, dan sebuah 
hiburan singkat untuk disampaikan melalui sebuah karya audio visual, film 
animasi dengan judul “Promise”. 
B. Saran 
Setelah melalui proses penciptaan karya tugas akhir film animasi 
“Promise”, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan kepada beberapa 
pihak : 
1. Bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu pekerjaan itu penting. 
Menyerah sebelum melakukan sesuatu tidak akan menghasilkan apa-apa, 
melainkan hanya akan menghasilkan sebuah penyesalan di hari yang 
akan datang.  
2. Belajar menyesuaikan diri dengan menempatkan diri pada tempatnya. 
Maksudnya janganlah mencampurkan urusan satu dangan urusan lainnya, 
karena akan mempengaruhi urusan yang sedang dihadapi. 
3. Dalam penciptaan karya animasi, konsep yang matang perlu 
disampaikan, melalui berbagai riset dan development yang membangun 
pada konsep, baik pada cerita, desain karakter, maupun concept art. 
4. Realistis dalam berkarya, selalu ada batasan dalam sumber daya, baik 
dalam bentuk tenaga, waktu, biaya, hingga alat yang digunakan. 
Membuat penjadwalan dan menejemen produksi yang tepat akan 
menghasilkan karya dengan hasil yang optimal. 
5. Komunikasi adalah kunci utama dalam pembuatan tugas akhir, sering 
melakukan bimbingan dan kontrol terhadap karya yang diciptakan, 
termasuk apabila memiliki kru yang bisa membantu. 
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LAMPIRAN 
 
A. Desain Karakter 
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B. Storyboard 
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C. Poster, Infografis , Cover DVD, Label DVD 
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D. Marchandise 
1. Stiker 
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2. PIN Gantungan Kunci 
 
 
3. Mug 
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E. Dokumentasi 
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